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     電子情報通信学会 
     電気学会 
期間：平成 18 年 8 月 22 日，23 日 
 会場：白鴎大学 東キャンパス 
 
３．日程 
 8 月 22 日（火） 
   9:20～ 研究発表会 
  15:45～ 特別講演 
  18:15～ 懇親会（於小山グランドホテル） 
 
 
 8 月 23 日（水） 














表 1 発表内容内訳 
 
 
第 1 セッション（9:50～） 
教育実践（コンピュータ活用） 6 件 
教育実践（ものづくり教育） 6 件 
情報セキュリティ 6 件 
 
第 2 セッション（11:15～） 
教材開発（現代 GP 他） 7 件 
計算機環境 7 件 
情報インフラ 6 件 
 
第 3 セッション（13:45～） 
情報処理教育 他 8 件 
教育用電子計算機 8 件 
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